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ABSTRACT
PEMERIKSAAN BADAN KETON URIN PADA ORANGUTAN SUMATERA (Pongo abelli) MENGGUNAKAN STRIPTEST
SEMIKUANTITATIF DI PUSAT REINTRODUKSI  
CAGAR ALAM PINUS JANTHO
	
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melihat ada tidaknya badan keton pada urin orangutan sumatera sebagai rekam medis orangutan pada
tempat reintroduksi yang baru di lokasi pusat reintroduksi di hutan Cagar Alam Pinus Jantho, Aceh Besar. Pengoleksian  urin
dilakukan terhadap 8 individu orangutan sumatera. Terdapat diantaranya 3 individu yang berada di dalam kandang (Kiskis, Amin,
Mawasudin) sedangkan 5 individu berada di luar kandang yang telah semi liar (Marconi, Ruben, Ayu Ting Ting, Yusniar, and
Coty). Pengoleksian sampel dilakukan pada pagi hari setelah keluar dari sarang atau sebelum pemberian pakan pertama pada
individu yang berada di kandang. Pengoleksian sampel dilakukan sebanyak 4 kali dengan pengulangan setiap minggu selama 4
minggu yang dilakukan antara bulan Juni-Juli 2013. Pemeriksaan urin dilakukan seketika setelah pengoleksian sampel urin dengan
cara mencelupkan striptest pada 5 ml urin selama 60 detik. Analisis data menggunakan metode deskriptif  kualitatif dengan hasil
yang bersifat semikuantitatif melalui pembacaan nilai keton pada striptest. Hasil yang didapat dalam penelitian ini individu yang
berada di dalam kandang ditemukan hasil negatif terhadap badan keton, sedangkan individu-individu di luar kandang yaitu Marconi
tidak ditemukannya badan keton selama pengoleksian sampel, Ruben ditemukan badan keton pada minggu ketiga (M3) dengan
kadar 5 mg/dL, Ayu Ting Ting ditemukan kadar badan keton pada minggu pertama (M1) dengan kadar 15 mg/dL dan pada minggu
kedua (M2) dengan kadar 5 mg/dL, Yusniar badan keton ditemukan dengan kadar 5 mg/dL pada minggu pertama (M1) dan minggu
keempat (M4), serta Coty badan keton ditemukan dengan kadar 5 mg/dL pada minggu kedua (M2) dan Keempat (M4).
Ketone Bodies Identification on  Sumatran Orangutan (Pongo abelli) Urine
Using Semikuantitative Strip Test at Reintroduction Centre 
of  Pine Jantho Nature Reserve
ABSTRACT
This research was aimed to study the presence of  ketone bodies in sumatran orangutanâ€™s urine as a medical record of orangutan
at new orangutan reintroduction centre of pine  nature reserve Jantho, Aceh Besar. The  urine was collected from 8 individual
sumatran orangutan. There 3 individual which placed in individual cage (Kiskis, Amin, Mawasudin) and 5 individual have semi
wild (Marconi, Ruben, Ayu Ting Ting, Yusniar, and Coty). The sample collection was carried out in the morning after out of nest or
before get feed for individual in inside of cage. Sample was collected 4 times and repetition each week for 4 weeks collection  in
June and July 2013. The urine evaluation was conducted directly after collection by dipped the striptest in 5 ml of urine for
60â€™second. Data analys using descriptive qualitative method. The results of the semiquantitative nature by reading the value of
ketone striptest.  The results obtained in this study from individuals which placed in the cage were found negative for ketone bodies,
in contrast individual which have semi wild had the result were as follows Marconi was not the detected with ketone bodies, Ruben
found the ketone bodies  in the third week (M3) with levels of 5 mg/dL, Ayu Ting Ting ketone bodies level was found in the first
week (M1) with levels of 15 mg/dL and in the second week (M2) with a concentration of 5 mg/dL,Yusniar ketone bodies was 
found with levels of 5 mg / dL in the first week (M1) and fourth week ( M4 ), and Coty ketone bodies was found with levels of 5
mg/dL in the second week (M2) and fourth week (M4).
